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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan di PT. Stannia Binekajasa, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 
(penyewaan apartemen dan fasilitas olahraga). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh Perilaku Inovatif dan Self - Esteem terhadap Organizational Citizenship Behavior baik 
secara parsial maupun simultan. Data diperoleh dengan  menyebar kuesioner kepada responden 
dengan menggunakan time horizon cross sectional. Data tersebut diolah menggunakan regresi 
sederhana dan regresi berganda sebagai metode analisis. Hasil dalam penelitian ini menyatakan 
bahwa Perilaku Inovatif berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Organizational 
Citizenship Behavior sebesar 79,5% dan Self - Esteem berpengaruh signifikan secara parsial 
terhadap Organizational Citizenship Behavior sebesar 89,2%. Perilaku Inovatif dan Self – 
Esteem juga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship 
Behavior sebesar 89,5%. Untuk meningkatkan Organizational Citizenship Behavior perlu 
ditingkatkan Perilaku Inovatif dan Self – Esteem. (AWP) 
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